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La presente investigación que se coloca a disposición, tuvo como objetivo general 
elaborar un fortalecimiento del control interno para mejorar la gestión contable de 
la comisión de usuarios Lateral – 6 Buena Vista – Chao, el enfoque de la 
investigación desarrollada es cualitativa, descriptivo – propositivo, la técnica que se  
utilizó es la entrevista tanto para control interno como para gestión contable, la guía 
de entrevista se le aplicó al presidente y a la contadora, participantes de la 
investigación. Para la validez del instrumento se utilizó el criterio de juicio de 
expertos. 
La investigación se llegó a la conclusión que se tiene deficiencias en el control 
interno, dado que carece de normas, así como un código de ética, procesos y 
procedimientos, una misión y visión, ausencia organigrama donde se pueda 
conocer la jerarquía y la división de funciones, carencia de métodos de evaluación 
de riesgo, prevención y monitoreo de las funciones establecidas por lo que no se 
puede asegurar la calidad. 
Finalmente se le recomendó a la comisión realizar un fortalecimiento del control 
interno que ayude a la gestión contable con el propósito que se pueda cumplir y 
alcanzar con los objetivos trazados. 
 










The present investigation that is made available, had as general objective to 
elaborate a strengthening of the internal control to improve the accounting 
management of the users' commission Lateral - 6 Buena Vista - Chao, the approach 
of the developed investigation is qualitative, descriptive - propositive, the technique 
that was used is the interview as much for internal control as for accounting 
management, the guide of interview was applied to the president and the 
accountant, participants of the investigation. For the validity of the instrument, expert 
judgment was used  
The research concluded that there are deficiencies in internal control, since it lacks 
standards, as well as a code of ethics, processes and procedures, a mission and 
vision, absence of an organizational chart where the hierarchy and division of 
functions can be known, lack of methods of risk assessment, prevention and 
monitoring of the functions established and therefore quality cannot be assured. 
Finally, it was recommended to the commission to strengthen the internal control 
that helps the accounting management with the purpose that it can be fulfilled and 
achieve the objectives set. 
 





En la actualidad diversas entidades carecen de un sistema de control interno 
bien definido, mucho de estos elementos son por desconocimiento o falta de 
comunicación entre las diversas áreas además de invertir sin una planificación o 
solucionando los problemas como se presenten. De tal modo que implementar en 
una organización el control interno permite anticiparse a los riesgo que estén 
inmersas y pueden evitar posibles situaciones que afecten a la organización. 
La realidad problemática en el entorno Internacional, en Estados Unidos, 
indicó que las organizaciones sin fines de lucro utilizaron indebidamente los fondos 
de la donación, no se justificaron los gastos, el director de la Asociación Head Start 
de Illinois, señaló que la entidad tenía varias falencias. Como los resultados de la 
falta de presentación de los informes financieros obligatorios, la organización no 
contaba con un sistema para determinar si los gastos individuales eran necesarios, 
razonables y debidamente documentados. 
Carencia de control interno son diversos factores, entre ellos la elevada tasa 
de rotación del personal del ECICAA, la inestabilidad de la gestión, el 
incumplimiento de sus políticas y procedimientos y la ausencia de una supervisión 
suficiente por parte de los órganos rectores, afectaron negativamente a la 
capacidad del organismo para mantener eficazmente los controles internos con la 
intención de asegurar la ejecución de los reglamentos federales (Wcia News, 2020). 
Del mismo modo, en el periódico Bristol Herald Courier (2019), realizó 
averiguaciones en la Contraloría del departamento de bomberos 421 se descubren 
malversación, deficiencias de control interno. Se descubrió que el ex presidente y 
la secretaria, usaron un vehículo del departamento para uso personal e hicieron 
mantenimiento y compras dudosas de combustible, de la misma forma se encontró 
un préstamo personal. En conclusión en las averiguaciones se afirman que la junta 
directiva del departamento, que es una entidad sin ánimo de lucro, no supervisó 
adecuadamente el uso del vehículo y las compras de combustible. Tampoco había 
documentación de apoyo para las transacciones de caja chica. 
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En España, indicó que las empresas Mypes tienen un insuficiente control 
analítico, por causa de no emplear soluciones capaces de empezar con mayor 
rapidez y eficacia la gestión contable. Esos escenarios dificultaron que varias 
empresas españolas puedan favorecerse de ventajas como controlar e identificar 
los centros de costes, automatizar el ingreso de datos y utilizar la información. La 
Gestión Contable y Administrativa para Auditoría proporciona conocimientos 
contables y de auditoría, que permiten llevar una gestión eficiente, logrando aplicar 
dichos conocimientos empresariales, tanto en pymes como en grandes compañías 
(Diario El Mundo, 2016).   
 En Lima atreves de la Resolución de la Contraloría General de la Republica 
N° 004- 2017- CG en el art. 1 resolvió la “Guía para la implantación y fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno en Entidades del Estado” con el propósito de 
encaminar el progreso de las actividades para la utilización del modelo de ejecución 
del Sistema de Control Interno en los organismos del Estado de los tres niveles del 
gobierno con fin de mejorar el control Interno para el cumplimiento eficaz, claro y 
apropiada conducta en el manejo de los recursos del Estado (La Contraloría 
General de la Republica, 2017).  
Mediante Resolución de Contraloría General de la Republica  Nº 146-2019-
CG se resuelve que en el art.1 se aprobó la Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG “ 
Implantación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado”, cuyo 
resultado es lograr que dichas empresas realicen un Sistema de Control Interno 
(SCI) como un objeto de gestión indestructible, que ayuda al desempeño de los 
propósitos institucionales y promueve una gestión con eficacia , ética y 
transparencia (La Contraloría General de la República, 2019). 
Para concluir, a nivel institucional se describe la problemática en la comisión 
de usuarios Buena Vista Lateral - 6, es que al momento en que presenta los estados 
financieros ante el agricultor, esté siente que los montos no son los correctos y no 
se ajustan con la realidad. La comisión no puede justificar los gastos porque no 
cuentan con boletas o facturas donde se comprueben los gastos realizados, dando 
hincapié a inconvenientes, malos entendidos con las cuentas, dado que, la 
comisión cuenta con una contadora externo lo cual solo se dedica a registrar los 
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datos que le brindan y esto es debido a la falta de un adecuado control interno, por 
lo que existen deficiencias que garanticen la marcha para el manejo de la 
presentación de sus gastos de la comisión de usuarios teniendo dificultades en la 
forma de llevar un adecuado control interno. Lo que el interés del presente trabajo 
es proporcionarles a la comisión una herramienta de fortalecimiento del control 
interno en la gestión contable. 
Ante la realidad descrita se formula el siguiente problema: ¿De qué manera 
el Fortalecimiento del Control Interno mejorará la Gestión Contable de la Comisión 
de Usuario Lateral – 6 Buena Vista – Chao? 
La justificación del presente trabajo; pretende señalar un fortalecimiento del 
control interno en la gestión contable, determinar actividades, procedimientos 
necesarios para el normal desarrollo, por lo que el manejo de la contabilidad es uno 
de los pilares fundamentales para el cumplimiento de objetivos. La comisión de 
usuarios se beneficiará de forma significativa pues el proceso de fortalecimiento de 
control interno a aplicar permitirá un manejo adecuado en la gestión contable por lo 
que tendrá más control, minimizará pérdidas y de esta manera podrá demostrar de 
una manera adecuada los gastos asimismo la comisión logrará mejorar la calidad 
de servicio al agricultor. 
Del mismo modo, la presente investigación servirá como guía para las 
futuras investigaciones por los estudiantes donde se analice el fortalecimiento del 
Control Interno y la Gestión Contable. 
El objetivo general será, elaborar una propuesta de fortalecimiento del 
control interno para mejorar la gestión contable de la comisión de usuarios Lateral 
– 6 Buena Vista – Chao. Mientras tanto los objetivos específicos son los siguientes; 
diagnosticar el actual procedimiento de control interno que se está empleando en 
la comisión de usuario Lateral – 6 Buena Vista – Chao, Evaluar la gestión contable 
que se está manejando de la comisión de usuario Lateral – 6 Buena Vista – Chao 
y diseñar un mecanismo de fortalecimiento del control interno para mejorar la 




II. MARCO TEÓRICO 
Según Ruiz (2019); En el entorno Internacional, en Ecuador en la tesis 
titulada “Sistema de control interno para el área de cobranzas de la junta general 
de usuarios del sistema de riego Babahoyo”, indicó como propósito general diseñar 
un procedimiento que acepte la reparación del portafolio del comité de beneficiarios 
del método de riego Babahoyo. El diseño de la investigación fue descriptivo, la 
población lo constituyeron el equipo que conforman la junta de beneficios de riego 
y se tomó como muestra de 285 beneficiarios de la junta incluyendo al contador.  
El autor utilizó como instrumentos la entrevista y el cuestionario, las cuales 
permitieron conocer a fondo el escenario del área de cobranza. Los resultados 
obtenidos fueron que la junta usuarios del área de cobranzas no proporciona las 
atenciones adecuadas en el control interno, la información procesada contiene 
anomalías, formando de esto una complicación que se empeora con el transcurso 
del tiempo debido a la alta cartea vencida por tal motivo los objetivos planteados 
por el área no se cumplen (Ruiz, 2019). 
Se concluyó, que no se le proporciona la inspección adecuada al manejo de 
los controles, que avale un proceso para el correcto funcionamiento del 
departamento de cobranza. El investigador recomienda poner en marcha el sistema 
de control interno, capacitar al personal para corregir y recuperar la cartera vencida 
en el área de cobranza (Ruiz, 2019). 
Cañete et al. (2018), en Colombia desarrollaron una investigación 
“Propuesta de mejoramiento del sistema de control interno en la asociación de 
usuarios del distrito de riego en Tucurinca (Asotucurinca)”, plasmaron como objetivo 
general analizar el control de la asociación de regantes de Tucurinca. El tipo de 
investigación fue descriptivo, su población estuvo integrada por 10 integrantes de 
la asociación entre ellos el gerente, sub-gerente, coordinadores y secretarias, así 
mismo se tomó una muestra de cinco integrantes a quienes se les aplicó encuestas 
y entrevistas examinar el funcionamiento del control interno. 
De acuerdo a los resultados obtenidos los autores concluyeron que el 
ambiente de control en la asociación dado que carece de un código de ética, falta 
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de componentes para identificar los riesgo, la segregación de funciones y no se 
evalúa el desempeño del personal. Además, con la puesta en marcha del proyecto, 
lo cual animó en los socios de la junta, un sentido de pertenencia y valores que los 
ayudaran a ser mejores personas y a tener más compromiso en los procesos 
administrativos (Cañete et al., 2018). 
Según Salazar (2017), en Ecuador en la investigación titulada “Diseño de un 
Sistema de Control Interno para el Área de Tesorería de una Empresa Agrícola – 
Bananera Ubicada en La Ciudad de Duran”, tuvo como finalidad crear un método 
de control interno para el departamento de tesorería de una entidad Agraria situada 
en la ciudad de Duran. Fue de un diseño explicativo, la población constó de tres 
Jerarquías las cuales fueron el área contable, administrativa y por la asistente de 
tesorería. 
Se utilizaron la encuesta y la técnica de observación para recolectar los 
datos pertinentes para su investigación. Al haber conseguido examinar los 
resultados, no inspecciona apropiadamente el área de tesorería, por otro lado, a 
raíz de la carencia de un sistema de interno de control se tuvo poca seguridad en 
relación con los informes. Se concluyó elaborar un plan que contiene las 
intervenciones para los efectivos procedimientos realizados en tesorería e 
inspecciones de control (Salazar, 2017). 
Según Linares (2017), En el entorno Nacional, en Áncash, su tesis 
“Diagnóstico y propuesta de control interno para la comisión de usuarios de agua – 
Huancaquito Bajo, Virú, 2017”, estableció como objetivo realizar el análisis y 
proponer un Control Interno en la comisión de Agua periodo 2017. El tipo de 
metodología que se uso fue descriptivo – propositiva, tanto la población y su 
muestra de estudio fueron los empleados del área administrativa y la comisión de 
usuarios, siendo un total de 90 personas. 
Para recaudar los datos necesarios, los instrumentos que se usaron fueron 
la ficha de observación y el cuestionario que ayudaron a la evaluación sobre los 
componentes del control interno también a registrar los datos observados. Los 
resultados obtenidos fue que las medidas correctivas no se encontraron definidas 
lo que causa deficiencias en el control interno, no cuenta con organigrama, con 
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código de ética, no evalúa el desempeño del personal y falta de presupuesto 
(Linares, 2017). 
Por lo que el investigador concluye que los instrumentos de gestión no se 
encontraron alineados correctamente a la metodología COSO y públicos a todos 
los que conforman la organización, con relación a la Asamblea general, los usuarios 
no asisten a las capacitaciones. Por otro lado, el personal cuenta con un nivel de 
comunicación adecuado, sin embargo, la comisión dispone de la información de 
algunas actas, manuales y documentos (Linares, 2017). 
Las teorías respectivas a la investigación están referente a las variables 
control interno y gestión contable. En este caso se inicia con control interno de 
acuerdo a Cascarino (2013), manifiesta que el COSO aborda la definición de un 
control interno, entendiendo por control toda media adoptada por la gerencia para 
ampliar la contingencia de que se alcancen los objetivos y límites de una 
organización. El control es el resultado de la planificación trabaje en función de los 
objetivos establecidos (p.146). 
Asimismo Mantilla (2018), menciona que el modelo COSO lo define como un 
procedimiento, realizado por los altos directivos y otro personal del ente, diseñado 
para proporcionar la seguridad necesaria con respecto a los logro de los objetivos 
de la entidad (p. 4). 
Según Estupiñan & Niebel (2015), mencionan que el control interno tiene los 
siguientes objetivos: salvaguardar los recursos de la entidad, confirmar la 
razonabilidad y confiabilidad de los informes tantos contables como administrativo, 
promover la aceptación a las políticas administrativas establecidas para alcanzar el 
desempeño de las metas y objetivos programados.   
Moeller (2013), señala que una técnica de control es un importante impulsor 
de la productividad institucional, que gestiona el peligro y permite la creación y la 
tenacidad del valor de la organización. Los controles internos son una parte general 
del sistema de administración de una corporación y la facultad de solucionar el 
peligro, que es interpretado, realizado y supervisado activamente por un órgano 
superior de la organización, su dirección y demás recursos humanos para utilizar 
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las oportunidades y contrarrestar las amenazas para alcanzar de los objetivos 
planteados por la compañía (p. 2).  
Según Amaro (2013), Las características del control interno son: El control 
es un segmento primordial de los procedimientos financieros, contables, de 
planificación de información y estratégico de la organización; la responsabilidad de 
implantar, conservar y afinar el sistema de control interno le corresponde es la alta 
gerencia de la institución. El encargado de cada área en orientar y supervisar al 
personal, es responsable sobre el manejo adecuado del control interno ante su 
líder, conforme con los niveles de jerarquía señalados en la institución; todas las 
operaciones de la organización deberán ser registradas de una manera correcta y 
eficaz.  
Según Tejeda (2017), menciona las siguientes limitaciones: Las 
inspecciones están limitados por su precio, no será sencillo comprobar algo cuyo 
monto sea menor al control en sí, también en el proceso interviene el elemento 
humano, por lo que suelen realizar errores por malas instrucciones, descuidos, 
distracciones, etc. Existe el riesgo que entre trabajadores se burlen los controles 
causando perjuicios o cometer algún tipo de fraude para lo cual no existen 
vigilancias (p. 89). 
Rey (2013), refiere que los controles internos se pueden categorizar como 
contables y administrativos. El objetivo del control de tipo contable abarca las reglas 
de la organización y todas las técnicas y ordenamientos cuya responsabilidad es la 
protección de los activos y la fiabilidad de los registros contables. 
Los controles administrativos se acoplan con la regla y las operaciones 
reales en una asociación respectivos a la validez operativa y a la obediencia de las 
políticas de la gerencia (p. 542). 
Según Fonseca (2011), indica que los componentes de control interno de 
acuerdo al COSO son: Ambiente de control, Evaluación del riesgo, Actividades de 
control, Informe y comunicación finalmente monitoreo. 
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Según Olof (2012), menciona que el entorno de control establece el 
ambiente de la empresa, señalando la responsabilidad de los directores y gerentes 
en el establecimiento de un entorno de control sólido en toda la organización. Afecta 
e inculca un comportamiento ético y contribuye a una cultura favorable de integridad 
y responsabilidad (p.43). 
Con respecto, a la evaluación de riesgo Barqueo (2013), señala que es parte 
del control interno el hecho de que la dirección analice cuales son los riesgos que 
pueden afligir a la entidad, los documente, los evalué y cree estrategias para 
enfrentarlos.  
Las actividades de control según Moeller (2013), son acciones políticas y 
procedimientos corporativos determinados a fondo de ayudar y certificar que se 
lleven a término las reglas de la administración para atenuar los peligros para el 
beneficio de los objetivos y se lleva a cabo en toda la compañía (p. 120). 
Según (NIAS 315, 2016), refiere que la información y comunicación está son 
procesos e instrucciones planteados por la gerencia para inscribir, procesar, 
simplificar y comunicar sobre las operaciones económicas que, habitualmente, se 
encuentran en una estructura formalizada y denominada estados financieros. 
El monitoreo según Lynford (2008), menciona que para tener un control 
interno de calidad y eficaz de la presentación de informes financieros, una entidad 
debe vigilar sus controles durante todo el período. La vigilancia interactúa con la 
información y las comunicaciones porque la administración utiliza a menudo los 
informes para supervisar las operaciones o para identificar las excepciones a los 
controles, por otro lado, con lleva a la identificación y rectificación de las deficiencias 
(p. 64). 
Referente a la variable gestión contable empezamos con una pequeña 
introducción sobre contabilidad según Thukaram (2007) refiere que La Asociación 
Americana de Contabilidad lo puntualiza como el proceso de identificación, 
medición y comunicación de información económica para admitir que los usuarios 
del informe emitan juicios y decisiones fundamentados de la vida cotidiana (p.3). 
De la misma forma Pellegrino, (2001), lo define como una actividad de servicio y su 
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función es la de facilitar la información acerca de la organización económica. Siendo 
esa información fundamental de naturaleza financiera, gran utilidad para elegir la 
mejor alternativa y el mejor curso de la acción al realizar la toma de decisiones (p. 
9-10). 
La contabilidad de gestión Según Culasso (2016), se ocupa de proporcionar 
información y mediciones financieras y no financieras a los directivos, con el fin de 
lograr decisiones empresariales informadas y optimar la eficiencia y la eficacia de 
la empresa. Conduce a los directivos a tomar las decisiones correctas en los 
diversos niveles de la entidad, con el fin de alcanzar los objetivos fijados, hace 
responsables a los gerentes de los resultados reales alcanzados (p.1).  
Para Coombs, et al. (2005), la contabilidad de gestión está orientada en 
mejorar el rendimiento futuro, es esencialmente una función de servicio, se utilizó 
principalmente para atender las necesidades de la contabilidad financiera y se 
ocupa de proporcionar información a los administradores para ayudarles a 
planificar, evaluar y controlar las actividades (p.3). 
Por otro lado, según Escobar (2012), indicó que la gestión contable se basa 
en el uso de métodos y conocimientos contables para procesar los datos de capital, 
auténticos y contables de una empresa para apoyar la toma de reglas de gestión y 
para ampliar la eficiencia y la eficacia administrativa. Desarrollar planes basados 
en objetivos económicos racionales (p.15). 
Reddy (2004), los objetivo principales de la contabilidad de gestión es 
proporcionar y transmitir los datos necesarios para realizar las funciones 
administrativas internas como: La recopilación y presentación de la información 
solicitada de los diferentes departamentos para preparar planes, después se 
evalúan dichos planes, posteriormente se observa si el rendimiento es real y 
eficiente, adicionalmente se analizan los informes para la prevención de errores, la 
coordinación entre las personas, suministrar los informes financieros requeridos a 




Mowen et al. (2013), menciona que la contabilidad de gestión tiene como 
objetivo general proporcionar información para la planificación, controlar y para la 
toma de decisiones efectivas de las acciones de la organización (p.4). 
Según Mahesh y Suhas (2008), Se caracteriza por la aplicación de 
conocimientos y aptitudes profesionales en la preparación de información contable 
de manera que ayude a la administración en la formulación de políticas y en los 
planes, para objetivos económicos razonables en la adopción de decisiones 
racionales con miras a archivar los objetivos. 
De igual manera Surender (2016) menciona que las principales 
características de la contabilidad de gestión es la ocupación del análisis e 
interpretación de los datos, técnica de planificación y control, es una herramienta 
útil para la toma de decisiones, está orientado al futuro y destinado principalmente 
a uso interno (p. 7-8). 
También para Prieto (2005) la información que suministra la contabilidad de 
gestión tiene que ser relevante, criterio que se supone guie al usuario con 
coherencia de sus objetivos; Exactitud, la información tiene que ser con precisión y 
fiabilidad; Consistente, comparable y uniforme, brindándole mayor importancia a 
corta plazo; Verificable, Objetivo y neutral; Flexible y adaptable; Oportuna y 
comprensible aceptable, e imparcial.  
Para Sánchez & Tarodo (2015), los principios contables son tratos globales 
aprobados, cuyo fin es apoyar, a obtener información asertiva atreves de la 
creación de pilares esenciales en los que se tiene que interpretar, medir y registrar 
las transacciones ejecutadas por la persona encargada de la contabilidad. De los 
cuales tenemos a una organización en actividad, devengo, uniformidad, prudencia, 
no compensación e importancia relativa.  
Según Chillida (2017), sustenta que el proceso contable la consienten una 
serie de fases en las cuales se diferencia la sistematización, la valuación, el 






3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación:  
La investigación es de tipo aplicada, puesto que, tiene como fin adquirir 
nuevos conocimientos para su aplicación para comprender una situación, así 
como para formular una manera de solucionar un determinado problema 
(Serrano, 2020). 
Según su enfoque:  
El enfoque será cualitativo, ya que, la investigación se justifica más en 
estudios descriptivos, interpretativos e inductivos, los cuales se utilizan para 
indagar una situación social a la protección de un enfoque subjetivo. Su objetivo 
es examinar, entender, explicar y relatar la conducta de la situación en estudio, 
no necesariamente para comprobarla. No contiene datos numéricos, ya que se 
detiene a examinar puntos de vista, emociones y otros aspectos que no son 
cuantificables (Muñoz, 2011). 
Según su alcance:  
Descriptivo – propositivo, por lo que, busca proporcionar una descripción 
precisa de las observaciones de los escenarios y sucesos de un fenómeno 
(Godwill, 2015). Además es propositiva, debido a que, se elaboró una propuesta 
de fortalecimiento de control interno para la gestión contable. 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Definición Conceptual:  
En la variable independiente encontramos el control interno según (NIAS 
315, 2016), se determina como el proceso diseñado, implementado y sostenido 
por los representantes del ente, tiene como fin proporcionar seguridad razonable 
sobre la logro de los objetivos de la organización referente a la credibilidad de 




Definición Operacional:  
En esta investigación tenemos las categorías en la que se va a medir la 
variable de estudio.  
Entorno de control: Es la sección más primordial por ser el tono general 
del control en la estructura, asimismo representa un ambiente que estimula a 
los trabajadores desarrollar sus actividades de control de manera efectiva. Es el 
soporte principal para mitigar los riesgos de todos los controles internos 
(Fonseca, 2013).   
Subcategorías 
 Integridad y valores éticos  
 Estructura de la organización  
 Asignación de autoridad y de responsabilidad. 
Evaluación del riesgo: Según Fonseca (2013), menciona que entiende 
reconocer, examinar y el manejo de los riesgos domina acontecimientos internos o 
externos que repercuten en el resultado, por lo que deben ser administrados (p.77). 
Subcategorías 
 Objetivo de reportes de la información financiera 
 Riesgo de la información financiera 
Actividades de control: Fonseca (2013), señala que están 
representadas por dos primordiales elementos que son políticas y operaciones 
que afirman a la alta dirección el desempeño de las instituciones distribuidas a 
los trabajadores para que ejecuten las labores que le han sido delegadas(p.95). 
Subcategorías 
 Implementar actividades de control  
 Políticas y procedimientos  
Informe y comunicación: Está conformado por los procesos e 
instrucciones planteados por la entidad para inscribir, procesar, simplificar y 
comunicar sobre las operaciones económicas que, habitualmente, se 
encuentran en una estructura formalizada y denominada estados financieros. 
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Tiene relación con los sistemas e informes que facilitan a gerencia que cumplan 
con sus compromisos, y las habilidades de comunicación en la empresa 
Fonseca (2013). 
Subcategorías 
 Informe de reporte de la información financiera  
 Informe de control  
 Comunicación interna y externa 
Seguimiento y monitoreo: es parte esencial del control interno porque 
se tiene que estar actualizando y mejorando la forma como se aplican los 
controles, en la medida en que cambian las condiciones del entorno, es decir es 
un proceso para evaluar la eficacia del funcionamiento de los controles a lo largo 
del tiempo y la adopción de las medidas correctivas necesarias (Fonseca, 2013). 
Subcategorías 
 Seguimiento continuas  
Definición Conceptual:  
En la variable dependiente encontramos el Gestión Contable según 
(Fullana & Paredes, 2008), es la división de la contabilidad que tiene por 
finalidad captar la medición y la valoración de la difusión interna, tal como su 
optimización y control, a efectos de proporcionar a la organización la información 
pertinente para la adopción de decisiones institucional. 
Definición Operacional:  
En esta indagación adquirió la categoría en la que se va a medir la 
variable de estudio.  
Fases de proceso contable: Según Isolve (2002), está compuesto por 
fases o etapas, por medio de las cuales la contaduría cumple con sus objetivos.  
Subcategorías 
 Sistematización.  
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3.3. Escenario de estudio 
El estudio de la presenta investigación se realizó a la Comisión de 
Usuarios Lateral-6 Buena Vista  que se encuentra ubicada en la Región La 
Libertada, Provincia de Virú, Distrito de Chao. Esta es una asociación no 
lucrativa que se dedica a la venta de horas de agua para la agricultura, esta 
comisión está conformada con por el personal que labora, como son: Junta 
directica, secretaria general y contadora. 
3.4. Participantes 
Los colaboradores que apoyaron en el transcurso de la recopilación de 
la información son el presidente y la contadora de la comisión de usuarios 
Lateral – 6 Buena Vista - Chao.  
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Se aplicó la siguiente técnica para la recopilación de datos:  
Entrevista: Es la forma directa de comunicación entre el investigador y el 
entrevistado para tratar un asunto determinado (Grande & Abascal, 2017). Para 
recoger información realizó la entrevista para ambas variables, que se le aplicó 
al presidente y la contadora de la Junta directiva de la comisión de usuario. 
Instrumento: Según la técnica expuesta anteriormente, se aplicó el 
siguiente instrumento respectivamente:  
Guía de entrevista: Esté instrumento se utilizó a fin de recabar 
información necesaria para la investigación, constó de 11 preguntas para cada 
una de las guías, tanto para la de control interno como para gestión contable, la 
cual estuvieron dirigidas al presidente y la contadora de la comisión. 
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Tabla 1. Ficha técnica del instrumento: Guía de entrevista. 
FICHA TÉCNICA 
Categoría  Componentes del COSO  
Técnica  Entrevista  
Instrumento  Guía de entrevista  
Fuentes  Presidente – Contador 
Nombre  Guía de entrevista para especialista en 
referencia a auditoria (Control Interno) 
Autor Cardenas Iglesias, Leslie Pierina 
Urbina Tapia, Leidy Medali 
Año  2020 
Extensión  Consta de 11 ítems  
Correspondencia  Los ítems del instrumento son 11 respecto 
a las sub categoría: La integridad y valores 
éticos, estructura de la organización, 
asignación de autoridad y de 
responsabilidad, Objetivo de reportes de la 
información financiera, riesgo de la 
información financiera, realizar actividades 
de control, políticas y procedimientos, 
informe de reporte de la información 
financiera, informe de control, 
comunicación interna y externa, 
seguimiento continuas, para medir la 
categoría: Componentes de COSO.  
Duración  10 a 15 minutos por cada persona 
Aplicación  Un total de dos especialista Presidente y 
Contadora de la Comisión de usuario 
Lateral -6.  
Administración  Solo una vez 




Tabla 2.Ficha técnica del instrumento: Guía de entrevista. 
FICHA TÉCNICA 
Categoría  Etapas de proceso contable  
Técnica  Entrevista  
Instrumento  Guía de entrevista  
Fuentes  Presidente - Contador 
Nombre  Guía de entrevista para especialista en 
referencia a auditoria (Gestión 
contable) 
Autor Cardenas Iglesias, Leslie Pierina 
Urbina Tapia, Leidy Medali 
Año  2020 
Extensión  Consta de 11 ítems  
Correspondencia  Los ítems del instrumento son 11 
respecto a las sub categoría: 
Sistematización, valuación, 
procesamiento, evaluación e 
información, para medir la categoría: 
Etapas del proceso contable.  
Duración  10 a 15 minutos por cada persona 
Aplicación  Un total de dos especialista Presidente 
y Contadora de la Comisión de usuario 
Lateral -6.  
Administración  Solo una vez 
Fuente: Elaboración de los autores 
Validez: Los instrumentos de medición estuvieron sometidos a la 
validación, se tuvo en consideración el criterio de tres expertos profesionales 
Contadores Públicos Colegiados con el grado de Magísteres conocedores del 
tema dando la aprobación, firmando el formato elaborado por la Universidad 
Cesar Vallejo, con el propósito de obtener instrumentos fiables y apropiados 




3.6. Procedimiento  
Para el proyecto de investigación se elaboró la entrevista para ambas 
variables, estuvo dirigido a los conocedores del tema como es el presidente de 
la comisión y la contadora, con el fin de conseguir la información confiable y 
exacta para la obtención de los resultados. Las entrevistas para cada variable, 
fueron de manera estructurada conformada por 11 preguntas cada una de ellas 
y tuvieron una duración de 10 a 15 minutos por cada persona. 
Asimismo el representante de la comisión de usuario facultó a través de 
una carta de autorización utilizar la información de la comisión de usuarios 
lateral – 6 con propósitos académicos y a la vez para su publicación en el 
repositorio de la Universidad Cesar Vallejo. Ver Anexo 4.  
3.7. Rigor científico 
Dependencia o consistencia lógica 
En este aspecto se refiere a la estabilidad de los resultados, en otras 
palabras si se repite la indagación se consigue resultados similares. Este 
criterio afirma que los resultados representan algo verdadero e inequívoco, y 
que las contestaciones que dan los colaboradores son independientes de las 
situaciones de la investigación. 
Credibilidad 
En la investigación se involucró la evaluación de los argumentos en las 
cuales pueda ser reconocida como fidedigno, por eso, es fundamental la 
búsqueda de argumentos fiables que pueden ser justificados en los resultados 
del estudio ejecutado. Vásquez et al. (2011), refleja la calidad en que los 
resultados expresan el escenario o anómalo de estudio, es decir el valor de los 







Transferibilidad o aplicabilidad 
Con relación a este criterio consiste en las posibilidades de ampliar los 
resultados a otros contextos o población, en otras palabras tratar de averiguar 
cómo se ajustan los resultados a otro ambiente (Hernández, 2016) (p.36).  
3.8. Método de análisis de datos   
Mediante el instrumento utilizado se efectuó las entrevistas 
estructuradas, con la colaboración de las personas entrevistadas se realizó de 
manera presencial, también se hizo la interpretación de la información, 
consiguiendo llegar a resultados beneficiosos 
3.9.  Aspectos éticos  
Para el siguiente informe de investigación, se empleó los siguientes 
aspectos éticos:  
Confiabilidad: Se aseguró que los instrumentos de medición se 
sometan a un análisis de confiabilidad, que permitió lograr resultados 
equivalentes al ser aplicadas y recolectas datos más precisos.  
Confidencialidad: Se conservó en el anonimato la identidad de las 
personas que participaron como informantes para la investigación. 
Objetividad: Se expuso los resultados que arroje la investigación de 
manera neutral, con datos reales y con completa honestidad. 
Originalidad: Este criterio estuvo basado en información propia de la 
comisión de usuarios, se pasó por el programa Turnitin donde arrojo un reporte 
de originalidad de informe.  
Veracidad: La información mostrada en la investigación estuvo bajo el 
principio de la veracidad es decir, se contó con datos reales, sinceros y 
precisos, ya que estuvo basada en las respuestas de los entrevistados para el 





IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Desarrollo integral del Caso Práctico  
 A través del desarrollo del caso, se va detallar, la propuesta de 
fortalecimiento del control interno para la mejora de la gestión contable de la 
comisión Lateral – 6 Buena Vista.  
 
4.1.1  Ficha Técnica de la Comisión  
Razón Social: Comis Regantes Bna Vista Lateral 6 
N° RUC: 20217923906  
Fecha de inscripción: 13/04/1994  
Estado Actual: Activo 
Dirección: AV. Cesar Vallejo NRO. 10 CPM. Buena Vista (Frente a Posta 
Medica) La Libertad - Virú - Chao 
Actividad Económica: Ventas de hora de agua  
 
4.1.2  Reseña Histórica 
 Comisión de usuarios Lateral – 6 Buena Vista – Chao. Identificado 
con RUC: 20217923906 fue creada por RES. ADM.20-92 CHAVI-A.T.D.R.-
CH. El 04 de Octubre del 1992 Chao – Virú, Departamento La libertad. Es 
una Comisión sin fines de lucro, es de duración indefinida, fundada con el 
propósito de representar a los usuarios de agua y contribuir en la gestión 
multisectorial y sostenible de los recursos hídricos de su ámbito la comisión, 
está conformada por un total de 500 usuarios que se benefician del recurso 
hídrico. La comisión de regantes está representada por un presidente, un 





4.1.3  Misión  
“La Comisión de Usuarios de Lateral – 6 Buena Vista – Chao 
administra, salvaguardad de manera eficiente y sostenible los Recursos 
Hídricos de la cuenca del rio Santa”. Fuente: Elaboración de los autores 
4.1.4  Visión  
“Promover la sostenibilidad del abastecimiento de agua a todo el 
sector de Buena Vista y sus alrededores”. Fuente: Elaboración de los autores 
4.1.5  Organigrama   
Figura  1. Organigrama 
Fuente: Elaboración de los autores 
 
4.2. Determinación del Objetivo General y Específicos 
4.2.1  Determinación de Objetivo General  
“Elaborar una propuesta de fortalecimiento del control interno para 
mejorar la gestión contable de la comisión de usuarios Lateral – 6 Buena 
Vista – Chao”. 
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4.2.2  Determinación de Objetivo Especifico N° 01 
“Diagnosticar el actual procedimiento de control interno que se está 
empleando en la comisión de usuario Lateral – 6 Buena Vista – Chao”. 
Ante la problemática planteada en la presente investigación y para 
poder resolver el primer objetivo, se ha obtenido información referente a la 
situación actual del control interno en la que se aplicó la guía de entrevista 
tanto al presidente de la junta como la contadora, obteniendo los siguientes 
resultados: 
Ambiente de control  
Al observa las respuestas del presidente que hizo mención, la 
comisión carece de un código de ética físicamente, así mismo relato que es 
importante implementarlo, solo cuentan con un manual de organización y 
funciones, donde el personal posee conocimiento sobre cuáles son las 
funciones que debe realizar. De igual manera la contadora contestó que en 
este aspecto carece de un código de ética donde se establece el 
comportamiento moral de cada integrante de la comisión así como los 
valores, el compromiso que adquiere al momento de pertenecer a dicha 
asociación, el cual manifestó que todo esto se maneja de manera verbal.  
Evaluación de riesgo 
A través de la entrevista que nos brindó el presidente, mencionó que 
todos los colaboradores como los directivos saben cuáles son los objetivos 
plasmados a cumplir y que hacer para alcanzarlos pero no tienen el 
conocimiento técnico como realizarlo, también menciona que no saben cómo 
prevenir  los posibles riesgos que existen en la comisión. Asimismo la 
contadora hace referencia que efectivamente todo el personal tiene 
conocimiento sobre los objetivos que tienen la comisión dado que se les 
comunica a todos en conjunto, ella pudo detectar que se tiene falencia para 





Actividad de control     
En la entrevista, el presidente respondió que no cuentan con un 
manual de procedimientos todo esto se hace manera verbal porque no existe 
documentación. También dijo que actualmente no se implementan ninguna 
actividad para asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos. 
De la misma forma la contadora hiso referencia que no encuentran 
ordenados y archivado los comprobantes y carece de procedimientos que 
aseguren el desempeño de estrategias y operaciones. 
Informe y comunicación 
De acuerdo con la interpretación de las respuestas del presidente 
aludió, que se le comunica tanto al personal como a los beneficiarios sobre 
los posibles cambios a tener; no cuentan con ningún mecanismo que pueda 
asegurar la calidad de la información. De igual forma la contadora recalco de 
la falencia de no contar con ningún mecanismo que asegura la eficacia de la 
información. 
Monitoreo  
Al analizar las respuestas tanto por el presidente como por la 
contadora ambos mencionaron que no se realizan ninguna supervisión en el 
área de contabilidad. 
4.2.3  Determinación de Objetivo Especifico N° 02  
“Evaluar la gestión contable que se está manejando de la comisión de 
usuario Lateral – 6 Buena Vista – Chao”. 
Se realizó la entrevista al presidente y la contadora de la comisión 




Etapas de proceso contable 
Sistematización 
En cuanto a la sistematización en la entrevista que el presidente nos 
brindó, menciona que cuentan con sistema electrónico que les ayuda con el 
registro en cuanto a sus ventas de agua pero tienen el problema que no es 
con red, es decir comunicación interna entre otras estas comisiones. Por otro 
lado la contadora también menciona que este programa al no tener una red 
de comunicación con las otras comisiones genera una doble venta en las 
horas. 
Valuación  
En cuanto a la valuación en la entrevista, el presidente menciona que 
el valor de la venta de las horas de agua lo estable la junta directiva 
juntamente, con la contadora en la última reunión anual que se realiza.   
Procesamiento  
En cuanto a procesamiento, en la entrevista que nos brindó el 
presidente nos menciona no se presenta a tiempo los estados financieros 
por falta de compromiso y dedicación en cuanto a su trabajo pero existen 
plazos establecido para la presentación de estos estados financieros al 
usuario donde este aprobara o no los presupuestos. Y por y la contadora nos 
indican que se registran para la presentación 
Evaluación 
En cuanto a evaluación en la entrevista que se realizó al el presidente, 
no dice que ellos se encarga de entregar todos los registros a contadora y 
ya ella se encarga del registro de los informes y presentación al usuario. Y 
efectivamente la contadora nos indica en la entrevista brindada que se 
encarga del registro y llevar las cuentas y presentar o explicar al usuario que 
se hizo y hace con el dinero pero muchas veces el usuario no está conforme 





Tras analizar la entrevista que se le realizó al presidente, hizo 
mención que una vez que se le presenta y se explica los estados financieros 
a la junta directiva y asamblea general esto con el fin de que se apruebe, de 
no ser el caso se realice algunos reajustes para luego informar a la 
contadora. Así mismo ella menciona que acata las órdenes y esto lo sustenta 
con respaldo de la documentación que la comisión le hace entrega donde le 
indican los acuerdos tomados 
4.2.4  Determinación de Objetivo Especifico N° 03 
“Diseñar un mecanismo de fortalecimiento del control interno para 
mejorar la Gestión Contable de la comisión de Usuario Lateral – 6 Buena 
Vista – Chao”. 
El fortalecimiento se diseñara bajo el COSO la herramienta del control 
interno, asimismo permitirá establecer un fortalecimiento basado en cinco 
categorías primordiales que este dispone las cuales son: 
1. Ambiente de control 
 Actual: No cuentan con un código de ética, dado que todo lo 
realizan de manera verbal.  
 Propuesta: Proponer un código de ética  
 Principios éticos  
 Comportamiento Ético  
 Prohibiciones  
 Incentivos y Sanciones 
2. Evaluación de riesgos 
 Actual: Insuficiencia de conocimiento técnico para la realización de 
proyectos y no saben cómo prevenir los posibles riesgos que 
pueden estar afectando en el cumplimiento de las metas trazadas 
en la comisión. 
 Propuesta: Se propone un flujograma para la identificación y 
prevención de los posibles riesgos. 
3. Actividades de control 
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 Actual: Carecen de un manual de procedimientos.  
 Propuesta: Implementación de un manual de procedimientos.  
4. Información y comunicación 
 Actual: Falta un mecanismo que asegure la calidad de la 
información 
 Propuesta: Seguridad y Clasificación de información  
5. Supervisión  
 Actual:  Carencia de monitoreo en el área de contabilidad 
 Propuesta: implementación de cronograma de evaluación de las 
actividad  
4.3. Discusión 
Esta investigación tiene como objetivo general la elaboración de una 
propuesta de control interno para mejorar la gestión contable de la comisión de 
usuario lateral – 6 Buena Vista 
Según los resultados obtenidos en nuestra investigación se elaboró una 
propuesta de mejora al ver ciertas falencia en el control interno de dicha área, 
lo que nos hace referencia que los resultados que obtuvimos son semejantes a 
los resultados del estudio por Cañete et al. (2018), donde hace mención que; 
diseñó un fortalecimiento del control interno en la asociación implementando un 
código de ética, la misión, visión un organigrama, además de la implementación 
de un manual de riesgos, y ahora se realizan evaluaciones al desempeño del 
personal con la finalidad de ir mejorando.  
Según nuestro objetivo específico diagnosticar el actual procedimiento 
de control interno que se está empleando en la comisión de usuario Lateral – 6 
Buena Vista encontramos ciertas falencias  como la falta de normas, como los 
principios, procesos y procedimientos esto confirma el hallazgo en el estudio de 
Linares (2017), donde sus resultados obtenidos son similares, como las 
deficiencias en el control interno, no cuenta con organigrama, con código de 
ética, no evalúa el desempeño del personal y falta de presupuesto. 
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Según nuestro objetivo específico Evaluar la gestión contable que se está 
manejando de la comisión de usuario Lateral – 6 Buena Vista – Chao  carencia 
de un cronograma para la  presentación de los estados financieros y la falta de  
compromiso e interés en cuanto al cumplimiento de su labor , no hay un 
supervisión adecuada de acuerdo con (Ruiz, 2019) concluye que no se le 
proporciona la inspección adecuada al manejo de los controles, que avale un 
proceso para el correcto funcionamiento del departamento de cobranza. 
De acuerdo con el objetivo específico se diseñó un mecanismo para el 
fortalecimiento del control interno en el área Contable de la comisión de Usuario 
determinando que al implementar dichos controles, dicha área se vería 
beneficiada, dado que reducirán riesgos, se fomentara a la práctica de valores 
éticos, se lograra mayor eficacia y transparencia en las operaciones para llegar 
al logro de los objetivos esto concuerda el estudio realizado por Salazar (2017) 
donde se elaborar un plan que contiene las intervenciones para los efectivos 





De acuerdo a los resultados obtenidos y objetivos planteados para el 
desarrollo de la presente investigación, se obtuvieron las siguientes conclusiones 
Según el objetivo general planteado, la Comisión de Usuarios no 
fortalece el Control Interno para ayude la Gestión Contable y que este permita 
regular el funcionamiento de la comisión de manera integral y mejore su 
desempeño de sus operaciones y funciones. 
En estudio de la investigación realizada ha determinado que el actual 
procedimiento de control interno es inadecuado, y se concluye la ausencia de 
normas, como el código de ética, procesos y procedimientos, visión y misión, 
organigrama para conocer la jerarquía y la división de funciones, ausencia de 
métodos de evaluación de riesgo, prevención y monitoreo de las funciones 
establecidas por lo que no se puede asegurar la calidad.  
Se determinó en la gestión contable, la carencia de un cronograma para 
la presentación de los estados financieros y la falta de compromiso e interés en 
cuanto al cumplimiento de su labor. 
Se diseñó una propuesta de Control Interno con el fin de mejorar la 
gestión contable, que permitirá la regularización del funcionamiento del área de 







Se recomienda a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios lateral – 6 
Buena Vista el fortalecimiento del control interno que ayude a la gestión contable 
para que este pueda cumplir y alcanzar con los objetivos trazados.  
Se recomienda a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios lateral – 6 
Buena Vista, implantar el código de ética, elaboración de la misión y visión, un 
organigrama, métodos de evaluación de riesgo, prevención y monitoreo de las 
funciones con el fin de mejor con la calidad de servicio al usuario.  
Se recomienda a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios lateral – 6 
Buena Vista, realizar procedimientos que permita evaluación del desempeño del 
personal a través de niveles de puntuación, realizar monitoreo y medidas 
correctivas para evitar futuros riesgos.  
Se recomienda a la Junta Directiva de la Comisión de Usuarios lateral – 6 la 
implantación del código de ética, evaluar a su personal, hacer monitoreo a sus 
áreas, implementar un sistema de prevención de riesgos que asegure las 
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Anexo 1. Matriz categorización de variables  
Tabla 3. Categorización de la variable Independiente 
Variable Definición 
Conceptual 
Categoría Subcategoría Items/Formulas Técnica e Instrumentos 

























puedan afectar a 
los objetivos de 








¿La comisión de usuarios cuenta con un código de ética?  
Guía de Entrevista 
Estructura de la 
organización 
¿Cuentan con manual de procedimientos que indique como 
deben manejarse las actividades dentro de la comisión? 
Asignación de 
autoridad y de 
responsabilidad 
¿El jefe de contabilidad conoce cuáles son sus obligaciones y 
funciones? ¿El perfile y descripción del puesto está alineado 





reportes de la 
información 
¿Conocen todos los colaboradores del área los objetivos 
trazados y como llegar a cumplirlos? 
Riesgo de la 
información 
¿Existen procedimientos para identificar los riesgos que 







¿Los controles implementados en los principales procesos y 
proyectos están documentados y actualizados en el manual 
de procedimientos?  
Políticas y 
procedimiento 
¿Se implementan actividades para asegurar el cumplimiento 






reporte de la 
información 
¿Se comunican los usuarios o beneficiarios las modificaciones 
de las normas y documentos? 
Informe de 
control 
¿La comisión ha diseñado, evaluado e implementado 




¿Existen comunicación interna que favorecen la comunicación 






¿Realizan supervisiones apropiadas al área de contabilidad 















Técnica e instrumentos 











Es el conjunto de 
fases o etapas, a 
través de las 
cuales la 
contaduría 
cumple con sus 
















¿La comisión registra las ventas de horas de agua 
mediante un procedimiento electrónico? 
 
Guía de Entrevista con 
preguntas abiertas ¿Al momento de registrar las ventas de agua se ha 




¿El valor de la hora por la venta de recurso hídrico lo 
establece la junta directiva? 
¿La comisión cumple con todas sus obligaciones 
tributarias? 
Procesamiento ¿Se preparan oportunamente los estados financieros 
periódicamente? 
¿Los informes financieros cuentan con un plazo 
establecido para ser presentado al usuario? 
 
Evaluación 
¿Se revisa la información de los EE.FF antes de 
presentarse al usuario? 
¿El usuario aprueba o desaprueba el reajuste el plan de 
trabajo del próximo año? 
¿Se modifica el plan de trabajo si el usuario no está 
conforme? 
Información ¿Cómo toma el usuario la presentación de los EE.FF 
anualmente? 




Anexo 2. Instrumento de recolección de datos  
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
GUÍA DE ENTREVISTA 
La presente entrevista está dirigida al Presidente y Contadora de la Comision de Buena 
Vista Lateral 6 Chao. 
Objetivo: La presente entrevista tiene la finalidad de recolectar informacion relevante para 
la variable dependiente “Control Interno” que permita llevar a cabo el desarrollo de la 
presente investigacion “Fortalecimiento del control interno para mejorar la Gestión 
contable de la comision de usuarios Lateral-6 Buena Vista – Chao”. 
 




2.  ¿Cuentan con un manual de procedimientos que indique como deben manejarse las 




3. ¿El jefe de contabilidad conoce cuáles son sus obligaciones y funciones? ¿El perfile y 





4. ¿Conocen todos los colaboradores del área los objetivos trazados y como llegar a 











6. ¿Los controles implementados en los principales procesos y proyectos están 




7. ¿Se implementan actividades para asegurar el cumplimiento de las políticas y 




8. ¿Se comunican los usuarios o beneficiarios las modificaciones de las normas y 




9. ¿La comisión ha diseñado, evaluado e implementado mecanismos para asegurar la calidad 




10. ¿Existen comunicación interna que favorecen la comunicación en algunas fallas que 




11. ¿Realizan supervisiones apropiadas al área de contabilidad para afrontar las debilidades? 







FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
GUÍA DE ENTREVISTA 
La presente entrevista está dirigida al Presidente y Contadora de la Comision de Buena 
Vista Lateral 6 Chao. 
Objetivo: La presente entrevista tiene la finalidad de recolectar informacion relevante para 
la variable dependiente “Gestion Contable” que permita llevar a cabo el desarrollo de la 
presente investigacion “Fortalecimiento del control interno para mejorar la Gestión 
contable de la comision de usuarios Lateral-6 Buena Vista – Chao”. 
1.- ¿La comisión registra las ventas de horas de agua mediante un procedimiento 
electrónico? SI/NO. Comente.  
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………….……………………. 
2.- ¿Al momento de registrar las ventas de agua se ha tenido algún inconveniente con el 
sistema? SI/NO. Comente. 
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………….……………………. 




4.- ¿La comisión cumple con todas sus obligaciones tributarias? SI/NO. Comente. 
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………….……………………. 






6.- ¿Los informes financieros cuentan con un plazo establecido para ser presentado al 
usuario? SI/NO. Comente. 
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………….……………………. 








9.- ¿Se modifica el plan de trabajo si el usuario no está conforme? SI/NO. Comente. 
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………….……………………. 
10.- ¿Cómo toma el usuario la presentación de los EE.FF anualmente? SI/NO. Comente. 
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………….……………………. 
















































Anexo 5. Turnitin  
 
 








El Control interno es uno de los medios para evaluar, administrar las 
operaciones de la comisión, tiene una metodología general con lo que se 
lleva a cabo una buena administración dentro de la organización. 
El control interno ayudara a la comisión a alcanzar sus metas ya 
establecidas, evaluando con eficacia y eficiencia la toma de decisiones  
2. INTRODUCCIÓN 
La actual propuesta se ha elaborado en el marco de la investigación en 
cumplimiento del objetivo general fortalecimiento del control interno para 
mejorar la gestión contable de la comisión de usuarios Lateral – 6 Buena 
Vista, lograron a analizar los componentes de control interno fundamentado 
en el COSO, con el propósito de mejorar la gestión contable de la comisión 
de Usuario Lateral – 6 Buena Vista – Chao, esto debido a que la comisión 
en la actualidad dispone de un frágil gestión contable, creando que el control 
interno que opera no sea el apropiado. 
El control interno determina el conjunto de esfuerzos y áreas dentro de una 
organización que vela por resguardar sus recursos verificar la información 
financieras y administrativas de sus operaciones así como promover la 
eficiencia de los procesos y lealtad del personal a las políticas de la gerencia; 
sirve para ayudar a la comisión de usuarios a que logre sus metas y sus 
propósitos en un determinados tiempo minimizando todos los riesgos 
implicados en el logro de sus objetivos, además genera más confianza ante 
terceros, sus empleados y con los propios dueños. 
2.1. Fundamentación 
Control interno tiene que aprovechar todos los aspectos de la gestión, 
de tal manera que los bienes de la empresa sean resguardados de 
manera confiable, obteniendo información contable de calidad 
ayudando en los procesos de mejora continua y aumentando las 
ganancias de la organización (Leitch, 2008). 
 
 
El control interno está conformado por procesos que deberán ser 
ejecutados por el consejo directivo de la comisión de usuarios y en 
conjunto con sus colaboradores, quienes vigilarán su cumplimento, 
con el de aportar seguridad respaldada en resultados y que se logre 
cumplir los objetivos de la comisión en base a la información de la cual 
dispone la entidad. 
El control interno fundado en el COSO, consiste de cinco 
componentes interrelacionados y favorecen el fortalecimiento de esta 
herramienta, las mismas que se puntualizan: 
1. Ambientes de control 
2. Evaluación de riesgos 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación 
5. Supervisión 
Categorías que muestran un enfoque y propósito por cada 
componente antes indicados, lo cual se deduce que se si se logra un 
apropiado desarrollo de cada uno de ellos la comisión puede manejar 
un control interno de calidad, el que admitirá potencializar el desarrollo 
y crecimiento de la comisión. 
También se fundamenta legalmente con la Ley N° 30157- ley de las 
organizaciones de usuarios, Ley N° 29338 – Ley de recursos hídricos 
y los estatutos de la comisión.  
2.2. Objetivos del control interno  
Dentro de los objetivos de control interno se tiene:  
- Que se garantice la eficacia, la eficiencia y la economía en todas 
las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución 
de las funciones y actividades definidas.  
- Que se proteger los recursos de la comisión. 





El control interno contribuye a la protección de la gestión, que se utiliza 
en la comisión de usuarios, fijando y evaluando los procedimientos 
administrativos, contables y financieros que ayudan a que la comisión 
realice su objeto. 
2.4. Ficha Técnica de la Comisión  
Razón Social: Comis Regantes Bna Vista Lateral 6 
N° RUC: 20217923906  
Fecha de inscripción: 13/04/1994  
Estado Actual: Activo 
Dirección: AV. Cesar Vallejo NRO. 10 CPM. Buena Vista (Frente a 
Posta Medica) La Libertad - Virú - Chao 
Actividad Económica: Ventas de hora de agua  
2.5. Reseña Histórica   
Comisión de usuarios Lateral – 6 Buena Vista – Chao. Identificado con 
RUC: 20217923906 fue creada por RES. ADM.20-92 CHAVI-
A.T.D.R.-CH. El 04 de Octubre del 1992 Chao – Virú, Departamento 
La libertad. Es una Comisión sin fines de lucro, de duración indefinida, 
creada con la finalidad de representar a los usuarios de agua y 
participar en la gestión multisectorial y sostenible de los recursos 
hídricos de su ámbito la comisión, está conformada por un total de 
400 usuarios que se benefician del recurso hídrico. La comisión de 
regantes está representada por un presidente, un vicepresidente y 
cuatro vocales, además por un tesorero. 
3. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
Objetivo principal  
 La propuesta tiene como principal propósito fortalecer el control 
interno para mejorar de modo más eficaz la gestión contable, que 
debe ser aplicada en sus respectivos procedimientos, dando alcance 
a las metas establecidas por la comisión.  
 
 
Objetivos específicos  
 Proponer procedimientos que permitan ofrecer soluciones de mejora 
para el ambiente control 
 Establecer elementos que admitan mejorar la evaluación de riesgos 
en la comisión de usurarios Lateral- 6 Buena Vista. 
 Proponer métodos que permitan mejorar las actividades de control.  
 Proponer estrategias de solución para mejorar el componente 
información y comunicación 
 Proponer métodos que admitan mejora en la Supervisión. 
 
4. FINALIDAD  
Garantizar los procesos y actividades con la ayuda de un adecuado control 
interno de la entidad local, mejorando los niveles de eficiencia y eficacia a 
través de indicaciones constructivas, principios de legalidad y 
recomendaciones emitidas por las investigadoras.   
5. AMBIENTE DE CONTROL  
 
5.1. Código De Ética 
Se pretende que con el Código de ética, fomente una cultura de ética 
en la organización, utilizando como guía para el comportamiento de 
todos los que conforman el área de contabilidad, orientándolos en el 
desempeño de sus funciones. 
Objetivos: 
El presente código de ética propuesto tiene como finalidad unificar y 
reforzar las prácticas, es decir de poder orientar a todos los 
trabajadores de la comisión a la búsqueda de un correcto 
comportamiento, esto es en beneficio de todas las personas que 
forman parte un solo propósito institucional.  





Se pretende que el Código de Ética comience a promover una cultura 
ética en la comisión, utilizando como guía para la conducta de todos 
los que formen parte de la institución; orientándolos en la realización 
de sus funciones. 
 Principios éticos 
 Respeto: Operar con respeto, y consideración a las leyes y 
ordenanzas en los cuales está inmerso la comisión, siendo 
parte en la toma de decisiones. 
 Eficiencia: Ofrecer servicio de calidad, capacitándose de 
forma constante en los servicios que brinda. 
 Justicia y equidad: La comisión de usuarios y el área 
contable debe ofrecer permanente disposición para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 Honestidad: Es el comportamiento que se ajusta a la verdad 
a la justicia. 
 Comportamiento ético 
 Integridad: Ser relacionado con los principios y acciones de 
la comisión. 
 Imparcialidad: Ocuparse con dignidad, sin privilegios ni 
marginaciones. 
 Transparencia: Actuar de manera clara, consistente y 
oportuna. 
 Confianza: Generar credibilidad y manejar 
responsablemente la información. 
 Prohibiciones  
 Conflicto de interés. Es cuando al cumplir con sus 
funciones a cargo en la comisión, hace uso en beneficio 




 Obtener ventajas indebidas: Ejercer el cargo de manera 
inadecuada, utilizándolo para beneficio propio y beneficiar a 
un tercero. 
 Presionar, amenazar: Hacer uso del cargo para presionar, 
amenazar e ir en contra cualquier usuario o subordinado que 
puede afectar su dignidad. 
 Incentivos y sanciones 
 Consejo Directivo 
La Comisión de Usuarios ejecuta las medidas para promover 
la honestidad, transparencia establecida del presente 
código. 
El consejo directivo está encargara de la difusión del código 
de ética en sus diferentes áreas. 
 Sanciones 
Los principios y derechos que sean quebrantados, se 
considerara incumplimiento al presente código. 
 Obligación de comunicar el incumpliendo del código 
Todo aquel personal de la comisión que posea conocimiento 
de cualquier suceso que contradice el presente código tiene 
la obligación de comunicar al Consejo Directivo para el 
debido proceso. 
5.2 MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES  
5.2.1. Misión  
“La Comisión de Usuarios de Lateral – 6 Buena Vista – Chao 
administra, preserva de forma eficiente y sostenible los Recursos 
Hídricos de la cuenca del rio Santa”. Fuente: Elaboración de los 
autores 
5.2.2. Visión   
“Promover la sostenibilidad del abastecimiento de agua a todo el 





5.2.3. Organigrama   
 
 
Fuente: Elaboración de los autores 
5.2.4. Funciones de consejo directivo 
 Dirigir e inspeccionar la gestión de la comisión de usuarios, 
administrando los recursos económicos y financieros. 
 El elaborar, presentar, asimismo se debe sustentar ante la 
asamblea de la comisión de usuarios el informe anual, de igual 
manera los estados financieros. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas y los acuerdos que se 
realizan en la asamblea de la comisión de usuarios. 
Presidente: 
 Debe cumplir y hacer que se cumplan los reglamentos, los 
tratos o acuerdos de la asamblea y del consejo directivo de la 
comisión de usuarios. 
 Debe convocar a una Asamblea y dirigirlo, así como las 
sesiones del Consejo Directivo. 
 Debe hacer uso del sello de la Comisión como representación 
legal de la misma, en toda clase de actos y contratos, logrando 
conceder, suscribir y firmar convenciones privados, minutas, 




 La función que ejerce es substituir al Presidente en ocasiones 
o en caso como la ausencia temporal o vacancia, con las 
mismas responsabilidades y facultades.  
 Debe apoyar al Presidente en la gestión administrativa que se 
realice. 
Tesorero 
 Con respecto de las actividades de la cobranza de las tarifas, 
es responsable en conjunto con el presidente.  
 Debe de administrar los recursos tanto económicos como 
financieros de la Comisión, además debe mantener 
actualizados los libros contables de la comisión.  
Secretario 
 Conceder las copias de los acuerdos o actas del Consejo 
Directivo, de igual manera de la Asamblea General a los 
integrantes que lo requieran o lo soliciten.  
 Gestionar los documentos que sean imprescindible para 
alcanzar y cumplir con los objetivos de la Comisión.  
 Hacer entrega al secretario entrante, bajo inventario, del acervo 
documentario, mobiliario y enseres a su cargo.  
Dos Vocales 
 Su función es reemplazar a los titulares del Consejo Directivo, 
ante el caso de haber renunciado, abandono o vacancia esto 
en cuestiones que hayan sido designados.  
 Presidir las comisiones o grupos de trabajo que designe la 
Asamblea General o Consejo Directivo.  
Contadora 
 Debe cooperar con el Consejo Directivo, con la elaboración del 
plan de trabajo anual que se realice.  
 
 
 Tiene la responsabilidad de mantener actualizados los libros 
contables.  
 Elaborar la planilla sobre los pagos del personal y realizar los 
pagos.  
 Elaborar la información financieras para la toma de decisiones.  
 Efectuar las demás funciones u obligaciones que le estipule el 
Consejo Directivo.  
Secretaria de presidencia:  
 Se encarga de recepcionar y registrar, además de comunicar 
los recados mediante llamadas telefónicas. 
 Debe atender y orientar a los usuarios en general y a las 
personas que se acerquen a la Comisión.  
 Verificar y supervisar el adecuado funcionamiento del servicio 
telefónico.  
 Manejar y supervisar y rendir los fondos asignados a caja chica.  
 Salvaguardar el buen estado y funcionamiento de los sistemas 
de cómputo y la información recopilada.  
 Conservar la documentación de una forma ordenada y 
debidamente archivada.  
6. EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
En este aspecto se propone un flujo grama con el propósito de identificar, 
evaluar y controlar los de riesgos que pueden surgir, asimismo se plantea el 
cuadro de clasificación del riesgo. 
6.1. Gestión de Evaluación de Riesgos 
Es este punto del componente se plantea el siguiente modelo de la Gestión 
de evaluación del riesgo. 
 
 














 Fuente: Elaboración de las autoras 
En el procedimiento de riesgo, en primer lugar se debe identificar los 
posibles riesgos que podrían estar afectando con el cumplimiento de los 
propósitos de la comisión. Por ende, con la identificación de los posibles riesgos 
se opera en base a una escala de riesgo a través de una previa evaluación. Luego 
de haber descubierto cuales son los supuestos riesgos latentes deben de ser 
mejorados, manteniéndose dentro del área para su pronto procedimiento.  
6.1.1. Clasificación de los Riesgos 
Se plantea poder evaluar riesgos de forma constate con lo son: 
Procesos:  
 Deficiencia en los controles. 
 No cuentan con una adecuada supervisión a las operaciones. 
Administración: 
 Perdida de documentos.  




7. ACTIVIDAD DE CONTROL 
 
7.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 
Objetivo: Llevar los procesos más importantes en la comisión del área 
contable con la finalidad de adquirir información eficaz y eficiente, para 
tomar decisiones acertadas y así hacer más factible su trabajo.   
Finalidad: Esto se hace con la finalidad de proporcionar información 
acerca de la realización de las actividades en el área.  
Ámbito De Aplicación: Estos procedimientos se aplicaran a toda el área. 
Debilidades Del Área Contable 
 El cierre contable no se realiza en las fechas programadas, esto 
una provoca falta de información. 
 Ausencia de un manual de procedimientos.  
 Carencia de análisis a los documentos. 
 
Procedimientos Contables: 
Son todas las actividades que realizan los empleados del departamento 
de contabilidad, y que están sustentado por diferentes conocimientos y 
teorías de la profesión contable, estos procesos son la secuencia de 
pasos o guías que se utilizan para el registro de las transacciones u 
operaciones que realiza en los libros de contabilidad. 
Personal que intervienen en el proceso 
Contadora 
Actividades  
 Análisis de balance de comprobación: se solicita la información, se 
genera el listado de balance de comprobación y debe verificarse 
los saldos existentes. 
 
 
 Corrección de Balance de Comprobación: La contadora debe 
realizar un informe donde se expliquen las recomendaciones y 
sugerencias. 
 Elaboración De Estados Financieros: realizadas las correcciones, 
se procede con la elaboración los estados financieros en un Excel, 
para posteriormente, ser presentados al consejo directivo para ser 
firmado por la contadora y represente legal. 























8. Información y Comunicación 
 
Se clasificará la información y se mantendrá segura empleando las medias de 
protección apropiadas. 
Se identificaran, recopilaran y se comunicara la información a tiempo, de 
manera segura permitiendo que interesado pueda cumplir con sus actividades. 
 
8.1  Seguridad y Clasificación de información:  
 
 La información tendrá que ser confidencial, accesible para los que se 
encuentran autorizados. 
 Prevenir la divulgación de la información a personas que no estén 
autorizadas a recibir la información. 
 La información tendrá que ser exacta, completa y valida, estará disponible 
cuando sea solicitada. 
 La información es sensible y tiene un alto nivel de control debido a que su 




Consiste en autoevaluar los procesos, procedimientos, actividades que se 
desarrollan y recomiendan en el área, esto ayudara al mejoramiento y 
optimización de las actividades llevando con eficacia. 
 
9.1  Autoevaluaciones 
 Se analizaran las políticas establecidas en el manual de 
procedimiento 
 Aprobar o desaprobar los procesos o procedimientos en cualquier 
caso de riesgo.  
 Se harán autoevaluaciones con miras a mejorar los procesos  
 
9.2  Mejora continua  
 Realización de un conjunto de controles e indicadores que ayudaran 
a determinar o replantear las actividades  
 
 
 Mejoraras preventivas, correctivas y continuas, evaluación del plan 
estratégico, operativo del área, contemplado en los procesos y 
actividades puntuales y las observaciones respectivas. 
 Seguimiento de resultados en la mejora del área  
 
9.3  Implementación de cronograma de evaluación de las actividad  
Figura  4. Cronograma de actividades. 




Anexo 7. Matriz de Consistencia  










Control Interno para la 
Gestión Contable de la 
comisión de Usuarios 
Lateral – 6 Buena Vista – 
chao  
 
¿De qué manera el 
Fortalecimiento del 
Control Interno mejorará 
la Gestión Contable de 
la Comisión de Usuarios 
Lateral – 6 Buena Vista – 
chao? 
 
Elaborar una propuesta de 
fortalecimiento del control 
interno para mejorar la gestión 
contable de la comisión de 
usuarios Lateral – 6 Buena 
Vista – Chao.  
 
- Diagnosticar el actual 
procedimiento de control interno 
que se está empleando en la 
comisión de usuarios Lateral – 6 
Buena Vista – Chao. 
 
- Evaluar la gestión contable que 
se está manejando de la 
comisión de usuarios Lateral - 6 
Buena Vista – Chao. 
 
- Diseñar un mecanismo de 
fortalecimiento del control 
interno para mejorar la Gestión 
Contable de la comisión de 





Anexo 8. Base Legal  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
